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PT Dreambox Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
periklanan. Laporan magang ini berisi kegiatan penulis sebagai brand strategist di 
PT Dreambox Indonesia dalam menangani salah satu klien dari PT Dreambox 
Indonesia yaitu @CityofActivity Summarecon Serpong. @CityofActivity adalah 
akun Instagram yang digunakan oleh Summarecon Serpong sebagai media untuk 
mempromosikan tenant di kawasan milik Summarecon Serpong. Aktivitas 
Instagram @CityofActivity dikemas dengan gaya komunikasi yang menarik 
melalui konten yang bersifat interactive dan menghibur namun tetap mencapai 
tujuan utamanya yaitu mempromosikan tenant di kawasan milik Summarecon 
Serpong. Selama menjalankan praktik kerja magang sebagai brand strategist, 
penulis mempunyai tugas untuk merancang ide yang kreatif dan inovatif, penulis 
juga diberikan arahan mengenai bagaimana mengemas sebuah konten. Hasil yang 
diperoleh adalah penulis mampu menyusun strategi untuk content creative dalam 
upaya mempromosikan tenant di kawasan Summarecon Serpong melalui akun 
Instagram @CityofActivity 
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